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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ, ПОЛУЧЕННОЙ РАЗНЫМИ 
СПОСОБАМИ, В ЛЕЧЕНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНОДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
     
Цель исследования – изучить динамику численности и воспроизводство коренного шорского населения Кемеровской
области.
Материалы и методы. В работе использованы материалы переписей населения 2002, 2010, 2015 годов, записи книг
похозяйственного учета сельского населения Горной Шории, анкетыродословные. Рассчитаны общие коэффициенты
рождаемости и естественного движения населения. Статистическая обработка материалов проведена в стандартном
пакете программ SPSS 21.0.
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ВXXI век Россия вошла в состоянии глубокогодемографического кризиса, характеризующегося продолжающейся естественной убылью и
ухудшением здоровья населения. Кратковременный
и незначительный положительный естественный при
рост (2013 г. – +0,2 ‰, 2015 г. – +0,3 ‰) с 2016 го
да вновь сменился естественной убылью населения
(0,01 ‰). В России с начала 80х годов не обеспе
чивается даже простое замещение поколений (сум
марный коэффициент рождаемости 1980 г. – 1,895;
2000 г. – 1,195; 2002 г. – 1,286; 2016 г. – 1,762 рож
дений на женщину) [1]. В связи с вступлением в реп
родуктивный возраст крайне малочисленного поко
ления «демографической ямы» 90х годов, проблема
повышения рождаемости в настоящее время приоб
ретает еще большую актуальность.
Демографическим кризисом было охвачено боль
шинство регионов России, но каждый из них имел
свою специфику проявления депопуляционных про
цессов [2]. Проблема воспроизводства населения осо
бенно актуальна для Кемеровской области, характе
ризующейся отрицательным естественным приростом
населения на протяжении всего периода демографи
ческого кризиса в России. В 2016 г. естественная убыль
населения в области составила 6168 человек, коэффи
циент естественного прироста отрицательный (2,2 ‰)
[3].
Отмечено сокращение численности одного из ко
ренных малочисленных народов РФ – шорцев, ком
пактно проживающих в Горной Шории в Кемеров
ской области (82,8 % от общей численности шорцев
в РФ). Между Всероссийскими переписями населе
ния 2002 и 2010 годов количество лиц шорской на
циональности уменьшилось на 1087 человек в целом
в РФ и 882 человека – в Кемеровской области. На
момент Всероссийской переписи населения (ВПН)
2010 года общая численность шорцев в РФ состави
ла 12888 человек, в Кемеровской области – 10672 че
ловека [4, 5].
Работа посвящена исследованию показателей вос
производства коренного шорского населения: рож
даемости, естественного прироста/убыли, среднего
количества детей, рожденных женщинами разных воз
растных групп.
Цель исследования – изучить динамику числен
ности и воспроизводство коренного шорского насе
ления Кемеровской области (19952015 гг.).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Динамика численности коренного шорского населе
ния проанализирована по материалам Всесоюзных и
Всероссийских переписей населения 19702010 гг. [6].
Анализ воспроизводства коренного шорского на
селения проведен на основе данных ВПН 2002, 2010,
2015 годов по сравнению с демографическими пока
зателями Кемеровской области [7]. Для оценки рож
даемости коренного шорского населения области ис
пользован показатель – среднее число рожденных
детей на 1000 женщин в реальных поколениях (по
данным переписей населения). Общие коэффициенты
рождаемости и естественного прироста/убыли насе
ления рассчитаны для Ортонского территориально
го управления – одного из мест компактного прожи
вания шорцев в Кемеровской области.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Основные результаты. Выявлена негативная динамика демографических процессов, связанных с воспроизводством
коренного шорского населения: ускорился темп снижения численности, уменьшилось среднее число рожденных де
тей в целом (2002 г. – 2590, 2010 г.– 1740, 2015 г. – 1456 детей в расчете на 1000 женщин) и в разных возрастных груп
пах женщин, что свидетельствует о суженном режиме демографического воспроизводства шорского этноса.
Заключение. Демографические процессы у коренного шорского населения протекают в рамках общероссийских и об
щемировых тенденций и связаны с демографическим переходом от традиционного к современному типу воспроиз
водства населения. У шорцев Кемеровской области этот процесс протекает медленнее.
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STUDY OF THE REPRODUCTION OF THE INDIGENOUS SHOR POPULATION OF THE KEMEROVO REGION
The objective was to study the dynamics of the population number and the reproduction of the indigenous Shorian popula
tion of the Kemerovo Region.
Materials and methods. The paper used the materials of the population censuses in 2002, 2010, 2015, records of books of
household accounting of the rural population in Gornaya Shoria, pedigreesquestionnaires. The total coefficients of birth ra
te and natural movement of the population were calculated. Statistical processing of the materials was carried out in the stan
dard software package SPSS 21.0.
Main results. The negative dynamics of the demographic processes associated with the reproduction of the indigenous Sho
rian population was revealed: the rate of decline in population number accelerated, the average number of children born as a
whole decreased (2002 – 2,590; 2010 – 1,740; 2015 – 1,456 children per 1000 women) and in different age groups of women
which testified to the narrowed mode of demographic reproduction of the Shorian ethnic group.
Conclusion. The demographic processes of the indigenous Shorian population take place within the framework of the allRus
sian and global trends and are associated with the demographic transition from the traditional type to the modern one of the
population reproduction. In the Shorians of the Kemerovo Region this process is slower.
Key words: the Shorians; population reproduction; demographic processes; the Kemerovo Region.
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В работе использованы данные записей книг по
хозяйственного учета сельского коренного населения,
собранные в ходе комплексных генетикоэпидемио
логических экспедиций в 20102016 гг. в Кемеров
ской области.
В статистической обработке материалов приме
нялся стандартный пакет программ SPSS 11.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Шорцы – коренной малочисленный народ Рос
сийской Федерации. Основная территория обитания
шорцев – Горная Шория – бассейн среднего течения
Томи и ее притоков. В административном отношении
в настоящее время она входит в состав Таштагольско
го, Междуреченского и Новокузнецкого районов Ке
меровской области. Часть шорцев живет в Аскизском
и Таштыпском районах Хакасии.
Бурная индустриализация Кемеровской области
в годы советской власти, создание новых городов и
рабочих поселков стимулировали процессы урбани
зации и миграции шорского населения. Шорцы –
самый урбанизированный этнос среди коренных ма
лочисленных народов СФО (2010 г. – 76,3 %). За
последние 20 лет исчезли многие сельские населен
ные пункты. Есть поселения, где живут либо одиноч
ные семьи шорцев, либо пенсионеры [8].
В Кемеровской области численность шорцев ста
бильно снижалась с начала 70х годов и за анализи
руемый период уменьшилась на 3387 человек (24,1 %).
С начала 2000х годов процесс сокращения коренно
го населения ускорился: если в 19892002 годах чис
ленность шорцев уменьшалась в среднем на 79,3 че
ловек в год, то в 20022010 годах – на 110 человек.
Следует отметить, что ускорение сокращения насе
ления было характерно в целом для России: в 1989
2002 годах все население России ежегодно сокраща
лось на 0,1 %, в 20022010 – на 0,2 % [9].
В России в период демографического кризиса вос
производство населения является ведущей проблемой.
Изучение динамики, как отдельных составляющих
процесса воспроизводства, так и их интегрированных
показателей, позволяет оценить вектор этих измене
ний и наметить пути устойчивого демографического
развития [10].
Воспроизводство населения – это постоянное во
зобновление численности и структуры населения в
ходе смены поколений людей на основе естественно
го движения.
Анализ естественного движения коренного шор
ского населения за 1996 г., 20022008 гг. проведен на
основе данных федерального статистического наблю
дения за экономическим и социальным положением
коренных малочисленных народов Севера по терри
ториям их компактного проживания, результаты пред
ставлены на рисунке 1.
С 1996 по 2002 гг. у шорцев была зафиксирова
на естественная убыль населения, с 2003 года отме
чен естественный прирост [11].
В ходе экспедиционных исследований, проводи
мых в 20102015 гг. в Горной Шории, нами выявле
на этнотерриториальная специфика депопуляционных
процессов у коренного шорского населения. Сниже
ние рождаемости у шорцев Ортонского территори
ального управления, как и в целом в Кемеровской
области, пришлось на 19951999 гг. В последующий
период рождаемость и, соответственно, естественный
прирост у шорцев увеличивался более быстрыми тем
пами, чем у всего населения области (шорцы – на
8,2 ‰, население Кемеровской области – на 2,4 ‰).
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Рисунок 1
Естественное движение шорского населения в период с 1996 по 2008 гг.
Figure 1
Natural movement of the Shorian population in the period from 1996 to 2008
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Рост показателей рождаемости можно связать с вступ
лением в репродуктивный возраст многочисленного
поколения 80х годов, мерами государственной по
мощи семьям с детьми и социальной поддержкой ма
лочисленных народов.
Внутри шорского этноса депопуляционные процес
сы протекали неоднозначно. Так, у среднемрасских
шорцев Ортонского территориального управления ес
тественный прирост с 2000 по 2004 гг. был как поло
жительным, так и отрицательным, но в целом рожда
емость превышала смертность на 1,8 ‰, в последую
щие пять лет естественный прирост у них увеличил
ся до 7,2 ‰. В то же самое время у южных шорцев
УстьКабырзинской сельской территории количество
умерших в 2 раза превышало число родившихся.
Данные переписей населения позволяют оценить
рождаемость через «призму детности» – по количес
тву рожденных детей в реальных поколениях. Ана
лиз воспроизводства коренного шорского населения
осуществлен нами на основе данных ВПН 2002, 2010,
2015 годов и проведено сравнение полученных дан
ных с демографическими показателями Кемеровской
области.
Вклад шорских женщин разных возрастных групп
в итоговое число рожденных детей рассчитан на ос
нове данных ВПН 2002 и 2010 гг. и представлен на
рисунке 2.
На момент переписи 2002 года наибольший вклад
(23,5 %) в общее число рожденных детей внесла воз
растная группа 4049летних женщин, родившихся в
годы послевоенного «бума» деторождения в СССР.
На 2002 год эта возрастная когорта женщин была са
мой многочисленной – 20,3 % от общего числа жен
щин в возрасте от 15 лет и более.
Возрастная группа 5059летних шорок, несмот
ря на высокую интенсивность рождений детей в сво
ем поколении (среднее число рожденных детей –
3083 ребенка на 1000 женщин), смогла обеспечить
лишь 10,4 % общего количества детей, что также объяс
няется спецификой возрастной структуры: женщин
этого возраста относительно мало – 8,7 %, их годы
рождения совпали с событиями Великой Отечествен
ной войны.
Сравнение данных, полученных на момент ВПН
2002 г., с аналогичными показателями 2010 года поз
волило выявить наметившуюся тенденцию уменьше
ния вклада в итоговое число рожденных детей жен
щин 1519 лет, в том числе и несовершеннолетних
первородящих, и увеличение репродуктивного вкла
да возрастной группы шорок 2029 лет.
Следует заметить, что доля юных матерей сре
ди шорок выше, чем в целом среди женщин Кеме
ровской области – 2,9 % и 1,3 % соответственно,
что не снижает остроты проблемы подросткового ма
теринства у представительниц коренной националь
ности. Больший репродуктивный вклад возрастной
группы женщин 2029 лет связан со вступлением в
детородный период многочисленного поколения ро
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Рисунок 2
Вклад шорских женщин разных возрастных групп в общее число рожденных детей
Figure 2
The contribution of the Shorian women of different age groups to the total number of children born
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дившихся в середине 80х годов и, одновременно, с
реализацией мер по поддержке семей с детьми [12,
13].
Сравнение графического представления данных,
полученных на момент ВПН 2002 г., с аналогичны
ми показателями 2010 года показало, что в целом,
но со сдвигом в 8 лет в старшем поколении женщин,
контуры графиков повторяются: общее число рож
денных детей на момент переписей 2002 г. и 2010 г.
в половине случаев (49,1 %) было обеспечено поко
лением женщин пострепродуктивного возраста, в то
же время доля этой возрастной группы женщин сос
тавляла 34,4 % от общего количества женщин в воз
расте от 15 лет и более, что указывает на разную эф
фективность их репродуктивного потенциала.
Доля женщин шорской национальности в возрас
те от 15 лет и более с числом рожденных детей от
0 до 7 и более представлена на рисунке 3.
На момент ВПН 2002 г. более половины всех жен
щин (56,7 %) имели от одного до трех детей (16,0 %
женщин имели по одному ребенку, 21,7 % – двоих,
17,86 % – троих); большее число детей (4 и более)
отмечено у 21,4 % женщин, а отсутствие детей – у
18,8 %. Показатель «0» детей не означает бездетность,
т.к. в подсчет вошли женщины всех возрастных групп.
Следует отметить, что в старшем поколении женщин
с законченным репродуктивным циклом нет детей у
13,85 %.
По прогнозам демографов, величина бездетных
женщин в России к возрасту 50 лет может составить
в среднем 17 % [12]. С учетом этой величины для дос
тижения порогового значения, гарантирующего прос
тое замещение поколений, потребуется, чтобы сред
нее число рождений, приходящееся на одну женщи
ну, составляло 2,5 ребенка. Это означает, что каж
дая вторая семья с детьми должна иметь не менее
3 детей.
На 2010 год ситуация изменилась: увеличилось
число первых (с 16,5 % до 25,3 %) и вторых рож
дений (с 21,7 % до 32,5 %) и относительно меньше
стало многодетных семей (количество семей с 3 деть
ми снизилось с 17,86 % до 12,74 %, с 4 детьми – в
2 раза, с 5 – в 3 раза), что свидетельствует о сме
не репродуктивных установок шорских женщин на
одно и двухдетную семью.
Увеличился вклад возрастной группы шорских
женщин (3039 лет) в рождение первого ребенка и
более старшей возрастной группы (4049 лет) – в рож
дение второго. У женщин возрастной когорты 2029 лет
первенцы попрежнему рождаются в 35,436,3 % слу
чаев, но если в 2002 году 26,1 % женщин данного воз
раста имели уже двух детей, то в 2010 г. доля детей
2й очередности у них уменьшилась на 9,12 % и сос
тавила 16,4 %; кроме того, 41,1 % шорок этой воз
растной группы еще не имела детей. Таким образом,
в первом десятилетии XXI века у шорских женщин
отмечена трансформация возрастной структуры ро
жающих женщин в сторону более старшего возрас
та, что является признаком второго демографическо
го перехода.
Среднее число детей, рожденных женщинами, дос
тигшими определенного возраста, по данным перепи
сей 2002 и 2010 гг. (на 1000 женщин), представлено
в таблице.
На основании анализа статистических данных
ВПН 2002, 2010 гг. отмечается выраженное умень
шение среднего числа рожденных детей, как в целом,
так и во всех возрастных группах шорских женщин.
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Рисунок 3
Доля женщин шорской национальности в возрасте от 15 лет и более с числом рожденных детей от 0 до 7 и более
Figure 3
Share of the Shorian women aged 15 and over with the number of children born from 0 to 7 and over
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В 2002 г. среднее число детей на 1000 женщин сос
тавляло 2590 и свидетельствовало о возможности во
зобновления шорского этноса в ходе смены поколе
ний. Стоит уточнить, что данный уровень воспроиз
водства населения обеспечивался когортами женщин
репродуктивного – 3039 лет (2375 детей на 1000 жен
щин), 4049 лет (2960 детей) – и пострепродуктив
ного возраста (5059 лет – 3083 детей, 6069 лет –
4115, 70 лет и более – 4193).
На 2010 год показатель среднего числа рожден
ных детей сократился до 1740 на 1000 женщин. Со
ответствие пороговому значению, гарантирующему
простое замещение поколений, отмечено только в воз
растных группах 5059 лет и старше. Но в то же вре
мя у коренного шорского населения ситуация в отно
шении анализируемых показателей несколько лучше,
чем в целом у женщин Кемеровской области (1494 ре
бенка на 1000 женщин) [14].
Данные микропереписи населения 2015 года про
демонстрировали продолжающееся сокращение рож
даемости: среднее число рожденных детей шорски
ми женщинами уменьшилось в расчете на 1000 женщин
на 284 ребенка, составив 1456 детей [15].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования выявлена временная дина
мика и этнотерриториальная специфика показателей
естественного движения населения и параметров де
мографического воспроизводства шорского этноса –
коренного малочисленного народа РФ, компактно
проживающего в Кемеровской области (82,8 % об
щей численности шорцев РФ).
Численность шорцев сокращается на протяжении
последних четырех десятилетий. С начала 2000х го
дов процесс сокращения численности коренного на
селения ускорился. В 19892002 годах численность
шорцев уменьшалась в среднем на 79,3 человек в
год, в 20022010 годах – на 110,0. Коренное шорское
население области с 1970 г. уменьшилось на 3387 че
ловек (24,1 %) и на момент переписи 2010 года сос
тавило 10672 человека.
По данным ВПН 2002, 2010 годов отмечено вы
раженное уменьшение среднего числа рожденных де
тей, как в целом, так и в разных возрастных груп
пах шорских женщин Кемеровской области. Среднее
число рожденных детей уменьшилось в расчете на
1000 женщин с 2590 человек в 2002 г. до 1740 – в
2010 г. и 1456 – в 2015 году.
Произошла трансформация возрастной структу
ры рожающих женщин в сторону более старшего воз
раста, что является признаком второго демографичес
кого перехода.
Анализ параметров воспроизводства коренного
шорского населения свидетельствует о снижении рож
даемости у шорцев за исследуемый период 20022015 гг.
и позволяет высказать предположение о снижении
рождаемости и в ближайшей перспективе, ввиду вступ
ления в репродуктивный возраст малочисленной ко
горты женщин 90х годов рождения.
Демографические процессы у коренного шорско
го населения протекают в рамках общероссийских и
общемировых тенденций и связаны с демографичес
ким переходом от традиционного к современному ти
пу воспроизводства населения.
Результаты исследования могут быть полезными
в разработке региональных программ и управлен
ческих решений, направленных на создание условий
для устойчивого демографического развития корен
ных малочисленных народов региона.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Шорки, проживающие 
в Кемеровской обл.
Женщины в возрасте 
от 15 лет и более
в том числе в возрасте,
лет:
1519
2029
3039
4049
5059
6069
70 и более
Женщины,
указавшие
число
рожденных
детей
963
107
161
168
198
84
131
114
Общее число
рожденных
детей
2494
14
219
399
586
259
539
478
Среднее число
рожденных
детей 
(на 1000
женщин)
2590
131
1360
2375
2960
3083
4115
4193
Женщины,
указавшие
число
рожденных
детей
4724
377
1002
775
944
881
321
424
Общее число
рожденных
детей
8221
37
896
1357
1895
1943
790
1303
Среднее число
рожденных
детей 
(на 1000
женщин)
1740
98
894
1751
2007
2205
2461
3073
Разница 
20102002 гг.
Среднее число
рожденных
детей 
(на 1000
женщин)
850
33
466
624
953
878
1654
1120
2002 г. 2010 г.
Таблица
Среднее число детей, рожденных женщинами разных возрастных групп, 
по данным переписей 2002 и 2010 годов, на 1000 женщин
Table
The average number of children born to women of different age groups 
according to the censuses of 2002 and 2010, per 1000 women
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